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La presente investigación tuvo como objetivo determinar es el nivel de deserción escolar en 
nivel secundaria de la I.E. “Juana Alarco de Dammert” del distrito de Miraflores – 2019. El 
estudio se basó en un enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental 
de corte transversal con una variable. La población estuvo conformada por 1034 
estudiantes y la muestra fue de 150 sujetos. Se utilizó la encuesta como técnica de 
recopilación de datos de la variable deserción escolar, empleándose el cuestionario como 
instrumento. El instrumento fue sometido a la validez de contenido a través del juicio de 
tres expertos de la universidad César Vallejo y se aplicó un piloto para la confiabilidad 
comprobada con la prueba Alfa de Cronbach con un coeficiente de 0,788, indicando una 
alta confiabilidad. Los resultados de la investigación indicaron que el 76% indican que 
existe un nivel medio bajo de deserción escolar, el 22,7% un nivel medio alto, un 0,7% 
nivel alto al igual que un 0,7% un nivel bajo.  Se puede concluir que, la deserción escolar 
tiene una tendencia al nivel medio bajo.   



























The objective of this research was to determine the level of school dropout at the 
secondary level of the I.E. “Juana Alarco de Dammert” from the Miraflores district - 2019. 
The study was based on a quantitative, basic approach, with a non-experimental cross-
sectional design with one variable. The population consisted of 1034 students and the 
sample was 150 subjects. The survey was used as a data collection technique for the school 
dropout variable, using the questionnaire as an instrument. The instrument was subjected to 
content validity through the judgment of three experts from the César Vallejo University 
and a pilot was applied for the reliability verified with the Cronbach's Alpha test with a 
coefficient of 0.788, indicating high reliability. The results of the research indicated that 
76% indicate that there is a medium low level of school dropout, 22.7% a medium high 
level, 0.7% high level as well as 0.7% a low level. It can be concluded that school dropout 
has a tendency to a low-medium level. 
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